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Sila pasikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi EMPAT muka surar yangbercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.





l. (a) Tuliskan karangan tentang model pulihan kenyal bagi gempabumi.
(60/100)(b) Lukiskan lintasan bagi sinar-sinar seismik yang berihr.
(i) ScP(ii) sSS(iii) PKJKP(v) SKiKS
(20/100)
(c) Bagi sinar datang dan jenis bahantara dalam R4iah I, lr,kiskan semua sinar
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2. (a) Dengan menggunakan Hukum Snell bagi model Bumi yang terdiri daripada














(a) keadatr-kaedah untuk menentukan lokasi, kedalaman dan
gempabumi.




4. (a) Tuliskan karangan tentang kaedatr K-Ar bagi penentuan umpr batu-batan.
Karangan anda p-anrt merangkumi semua elemen dan proses retrsan
radioaktif yang terlibag jenis-jenis batu dan mineral yang boleh diumrrkarl








4. (b) Jaduar 4 di bawah memberikan nisbah isotop f$l * f$l *' [S, ./ \sr )
sampel-sampel batu daripada kawasaa Roud I ^ke Batholith. Tenrukan
umur dan nisbah 
t$)awal bagi bdotit id Apakah kesimprlan yang
anda boleh buat tenrang prmca magma @i bdolit ini? (Setengah hayat
Rb87 = 4.88 xl0ro tannni. ^
Jadual 4 
(30/loo)
Nisbah
(nu" )IFJ
Nisbah f{)(Sr- J
0.184 0.705t
0.243 0.7493
0.399 0.7157
1.s55 0.7530
r.691 0.7562
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